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博士第 648号 藤本 栄
An MR Comparison Study of Cardiogenic and Noncardiogenic Pulmonary Edema in
Animal Models.
Journal of Magnetic Resonance Imaging 34: 1092-1098, 2011
博士第 649号 津川 拓也
子宮頚癌放射線治療における直腸・膀胱線量と晩期障害の関係
滋賀医科大学雑誌
博士第 650号 Ayman Ibrahim Mohamed Mohamed Geddawy
Mechanism underlying endothelium-dependent relaxation by 2-methylthio-ADP in
monkey cerebral artery
Journal of Pharmacological Sciences Vol. 114, Page 180-188, 2010
博士第 651号 河原 千穂
Prognostic value of serial measurements of highly sensitive cardiac troponin I in
stable outpatients with nonischemic chronic heart failure
American Heart Journal
博士第 652号 和田 広
Detection and prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in a cardiovascular
clinic: Evaluation using a hand held FEV1/FEV6 meter and questionnaire Respirology
博士第 653号 熊谷 康佑
17 β -Estradiol inhibits the doxorubicin-induced apoptosis via block of
volume-sensitive Cl- current in rabbit articular chondrocytes.
British Journal of Pharmacology. (in press)
博士第 654号 牛田 博
Methylation Profile of DNA Repetitive Elements in Human Testicular Germ Cell
Tumor
Molecular Carcinogenesis Article first published online: 1 AUG 2011
博士第 655号 澤口 信
Association between urinary angiotensinogen levels and renal and cardivascular
prognoses in patients with type 2 diabetes mellitus
Journal of Diabetes Investigation Article first published online 8 NOV 2011
博士第 656号 竹内 成子
Immunohistochemical mapping of TRK-fused gene products in the rat brainstem
Acta histochemica et Cytochemica(in press)
博士第 657号 山川 勇
Inactivation of TNFα Ameliorates Diabetic Neuropathy in Mice
American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism
博士第 658号 木村 紘美
Cravedeilol,a Non-Selective β-with α1 -Blocker is Effective in Long QT syndrome
Type
Journal of Arrhythimia 2011;27:324-331
博士第 659号 宮澤 伊都子
Association between serum soluble TNFα receptors and renal dysfunction in type 2
diabetic patients without prteinuriar
Diabetes Research and Clinical Practice
博士第 660号 木下 武
Off-Pump Bilateral Versus Single Skeletonized Internal Thoracic Artery Bypass
Grafting in High-Risk Patients
Circulation 2011;124:S130-134
博士第 661号 三村 由宇
Effect of Common Exon Variant(p.P364L) on Drug Glucuronidation by the Human
UDP-glucuronosyltransferase 1 Family
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
博士第 662号 大﨑 理英
Interleukin-28B genotypes determine response to pegylated-interferon plus rebavirin
theapy in patients with hepatitis C virus infection
Molecular Medicine reports
■２．修士 （看護学）
修士第 143号 山地 亜希
小児がん患児と家族への退院指導と在宅ケアマネジメントの実際
修士第 144号 山口 亜紀子
診療所医師・訪問看護師の緩和ケアにおける困難感とそれに及ぼす要因について
－在宅ホスピスケアに焦点をあてて－
修士第 145号 伊富貴 初美
看護師と医師の協働に関する研究－日本語版尺度開発と特徴分析－
修士第 146号 松村 祥恵
壮年期糖尿病患者の腎機能と塩味知覚の関連
修士第 147号 糸井 美帆
維持透析患者の自己管理行動と生きがい感との関連
修士第 148号 吉田 和寛
救急初療時において患者家族が認識するニーズ－外傷患者の家族ニーズに焦点をあてて
修士第 149号 北脇 友美
手術室看護師が伝達する看護の知の伝承の実際
修士第 150号 寺坂 多栄子
妊娠後期・産褥早期における産後うつ予防の保健指導の効果
修士第 151号 田中 弥生
母子相互作用を促すためのベビーマッサージの効果の検証－自律神経活動と精神健康度
からみた評価－
